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A PROPOS DES « TESSONS DE GESATVS » RETROUVÉS 
SUR LE SITE DE L'OFFICINE DE YUTZ 
Parmi les nombreuses découvertes que mirent au jour les fouilles 
menées en 1960 à Yutz(1) sur le site d'une officine gallo-romaine de céra­
mique , quelques « tessons de Gesatvs » ont déjà fait l'objet d'une pré­
sentation (2) . 
L'intérêt actuellement porté à la céramique argonnaiseC3l , les nou­
velles découvertes faites à Metz même dans les années 1970, découvertes 
qui attestent indubitablement l'emploi de certains types iconographiques 
d'Argonne<4l , la localisation en Forêt de Hesse d'un nouvel atelier(5) sont 
autant d'incitations à reprendre ce dossier , sans compter qu'un certain 
nombre de tessons appartenant au même lot sont restés jusqu'à présent 
inédits<6> . Surtout , l'étude minutieuse récemment menée sur le matériel 
de la Forêt de Hesse , et en particulier l'étude stylistique des décorsC7l , 
devrait permettre de repérer avec plus de sûreté les caractéristiques ico­
nographiques de certains potiers argonnais dont Gesatvs . Ce potier, qui 
a travaillé à Lavoye et en Forêt de Hesse est considéré comme contem­
porain de Tribvnvs avant d'être son continuateur(s) , sans qu'on puisse 
réllement préciser la nature des liens qui unissaient ces deux décora­
teursC9l . Toutefois , depuis le travail d'H. Rick en sur les sigillées argon­
naises retrouvées à la Saalburg et à ZugmanteiC10l ,  plusieurs séries de 
tessons découverts sur des sites de consommation ont vu leurs décors 
1) Les fouilles ont été menées dans la localité de Haute-Yutz mais celle-ci, après fusion avec Basse­
Yutz appartient désormais à la commune de Yutz. Ces fouilles ont fait l'objet d'un rapport par HATT 
J .J . ,  STILLER G . ,  MULLER H . ,  ZUMSTEIN H . ,  << Découverte d'une officine de céramique gallo­
romaine à Haute-Yutz (Moselle) » ,  dans A.S.H.A.L. ,  LX, 1961 ,  p.  1-40 qui sera cité J . J .  Hatt . . . .  
<< Découverte . . .  » e t  d'une présentation synthétique dans La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de 
production du Haut  Empire : implantations. produits, relations sous la direction de C. Bémont et de 
J .P: Jacob , Documents d 'Archéologie Française. n° 6, Paris, 1986. 
2) Dans J.J. Hatt . . .  , « Découverte . . .  » , voir p.  26-27 et pl. XII . 
3) Une table ronde a été organisée par la D.R.A.P .H.  de Lorraine à Metz en sept. 1987 mais les 
participants se sont plus attachés à l'argonnaise à la molette qu'à  celle du Il' siècle . 
4) Voir BIEHLER E. et FRANÇOIS M.-F . •  « Une officine de céramique romaine découverte à 
Metz dans l'enceinte de la caserne De Lattre-de-Tassigny » ,  dans C.L. , 1977 , p. 99-103 . 
5) Cf. LUTZ M . , « Où il est à nouveau question de céramique antique d'Argonne >>, dans Horizons 
d'Argonne. 1981-1983, p. 12-16 et du même auteur « La forêt de Hesse >>, dans D.A.F. . no 6, p. 206-207. 
6) Ces tessons , conservés au Musée de la Tour-aux-Puces de Thionville nous ont été prêtés par M.  
Stiller; son extrême obligeance, dont nous le  remercions vivement, nous a beaucoup facilité le  travail. 
Les dix-sept tessons inédits sont numérotés de 13 à 28 . Les tessons 24, 25 , 26, 27 et 28, trop petits ou 
en trop mauvais état n'ont pas été représentés. 
7) BUCHER S . ,  Les ateliers d'Avocourt-Les Allieux en Argonne, centre de production de cérami­
ques sigiJiées aux JJe et IJJe siècles, Mémoire de Maîtrise d'Histoire de l'Art et d'Archéologie (Paris I) . 
1987 , et « L'atelier de la Forêt de Hesse » ,  article à paraître dans la R.A.E. 
8) G. CHENET le dit « Contemporain de Tribvnvs vers 120 >> : cf. CHENET G. et GAUDRON G . ,  
La céramique sigillée d'Argonne des JJe e t  III' siècles, suppl. à Gallia, VI, Paris , 1�55 (p. 139) . 
9) Pour B. Hofmann « il paraît avoir été tout d'abord contemporain de Tribvnvs puis son successeur 
et ceci jusque vers les dernières années du ne siècle » ;  cf. HOFMANN B . , « Catalogue des poinçons 
pour moules à vases sigillés des décorateurs argonnais » , dans Ogam, XX, 1968 , p. 272-343 (p. 275) .  
10)  RICKEN H.  « Die Bilderschüsseln der Kastelle Saalburg und Zugmantel I » ,  dans Saalburg 
Jahrbuch, VIII, 1934, p. 130-182. Dans cette étude l'auteur différencie peu Tribvnvs et Gesatvs, mais 
attribue cependant les oves A, B à celui-ci et l'ove C au premier. 
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attribués à Gesatvus<11l . Mais , dans la mesure où ni les types iconogra­
phiques<12l ni les associations décoratives d'Argonne n'ont été systémati­
quement répertoriés<13l , on ne saurait faire preuve de trop de prudence . 
Après avoir présenté le matériel et dressé le catalogue des « poinçons » 
utilisés sur les tessons retrouvés à Yutz c'est à quelques hypothèses que 
nous devrons nous en tenir pour l'attribution des décors . 
* * 
* 
Au nombre de vingt-neuf<14l ces tessons<15l présentent un état de 
conservation très variable . Le film est plusieurs fois usé sur l'ensemble 
du tesson ou sur certains reliefs (nos 7, 8, 9 ,  10 ,  15) et il a même disparu 
sur trois tessons (nos 10, 24 , 25) . Mais il est aussi dans plusieurs cas en 
bon état (nos 1 ,  2, 4, 5, 6, 13 ,  14 ,  16 ,  17 ,  18 ,  19 ,  20 , 21 et 23) , d'une cou­
leur assez soutenue . 
Les reliefs sont à plusieurs reprises mal marqués , et semblent avoir 
été imprimés avec un poinçon-matrice usé ; ils sont à peine visibles sur 
les tessons nos 10 et 26 . Le cas est fréquent pour les oves (voir les tessons 
nos 3 ,  5 ,  9, 16 ,  20 et 22) . 
Enfin l'exécution laisse parfois une impression de négligence : on le 
remarque pour la ligne perlée (no 2) , les perles des festons (nos 4 et 8) , 
une des feuilles à pétiole retourné (no 1) , la ligne tremblée qui chevauche 
la feuille palmée (n° 13) , la grande feuille dont la tige touche l'arrière­
train du cerf (no 14) . Au total , moins de la moitié des tessons présentent 
une facture réellement soignée (nos 1 ,  2, 4, 6, 7, 19) . 
11)  Citons par exemple : FISCHER U . ,  << Grabungen an romischen Steinkastell von Heddernheim 
1957-1959 », dans Schriften de$. Frankfürsten Museùms für Var- und -Frühgeschichte, Frankfurt, 
1973 , p. 199-203 ou encore MULLER G. , Das Lagerdorf des Kastelles Butzbach. Die Reliefver­
zierte Terra Sigillata, Limesforschungen, Bd. V, Berlin , 1968. 
12) Bien que le terme de poinçons soit consacré par l'usage rien ne permet d'affirmer que les types 
figurant sur les décors correspondent en toute certitude à un poinçon-matrice effectivement signé 
d'un potier. 
13) L'ouvrage de base dû à G. Chenet et C. Gaudran ne comporte pas de catalogue des poinçons et 
les planches, peu nombreuses, ne sont pas toujours très parlantes; le catalogue établi par B. Hofmann 
(cf. note 9) rend de grands services et complète le précedent bien que les oves n'y figurent pas et que 
les poinçons ne soient jamais présentés dans leur contexte décoratif. Or, on souligne désormais de 
plus en plus l'intérêt de s'attacher aux associations préférentielles de poinçons. Voir parmi les diverses 
études de C. Bémont sur ce problème : BEMONT C . ,  << Décors sur sigillée dans le style de PATER­
NUS II : moules et gobelets Déch . 68 >>, dans Gallia, 33, 1975 , 171-202. 
14) Nous donnons ici les correspondances entre notre numérotation et l'inventaire établi par le Musée 
de Thionville : n° 1 (I .  1477) , 2 (I. 1478) , 3 (I. 1479) , 4 (I. 1480) , 5 (I. 1481) ,  6 (I. 1482) , 7 (I. 1484) , 8 
(I. 1487),  9 (I. 1488) , 10 (I. 3017-3018) , 11 (I. 3020), 13 (1. 1485) ,  14 (1. 1486-1526) , 15 (I. 3019) , 16 
(I. 1490) , 17 (1 .  1489) , 18 (1 .  1483) , 19 (1. 1548) , 20 (1. 1476) , 21 (1 .  1493) ,  22 (I. 1492) , 23 (I. 4122) , 
24 (I. 1475) ,  25 (1. 3021) ,  26 (I. 1491) , 27 (1 .  1494) , 28 (I. 1474) . 
15) Voir les clichés (fig. 1, 2 et 3) pour les tessons inédits et les dessins (fig. 5, 6, 7) . Les tessons en 
trop mauvais état n'ont pas été dessinés . On distingue sur le tesson no 24 des oves et un cordon trem­
blé , sur le no 25 une partie de guirlande, sur le no 26 une frise inférieure de 5 rosettes (G2) , sur le no 27 
un cordon tremblé, sur le no 28 une frise inférieure de 8 rosettes (G2) avec au-dessus une rosette et 
peut-être des jambes. 
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Le catalogue des poinçons (voir p .  187) donne une description de chacun 
des types iconographiques rencontrés(16) , mais les identifications , elles ,  
ne sont pas toujours parfaitement assurées(17) . Avant même d'aborder le 
problème de l'attribution ,  il convient de compléter ce répertoire par 
quelques remarques . De façon générale , les animaux sont toujours très 
nets et semblent correspondre à des poinçons bien ciselés et en bon état 
tout comme la feuille d'acanthe stylisée (V 5) , la feuille palmée (V 3) , la 
grande feuille (V 8) ; la feuille à pétiole retournée (V 4) est plus ou moins 
distincte selon les cas tandis que la feuille en as de pique (V 1) présente 
des pointes sensiblement différentes sur un même tesson (n° 1) . On note 
aussi que le personnage à la lance (P 1 ,  cf. tesson no 10) appuie ici la main 
sur le sommet de l'arme alors que sur toutes les représentations que nous 
avons pu consulter{ls) la partie supérieure de la lance sort de sa main 
droite ; est-ce le signe d'une détérioration du poinçon ? Quant à la rosette 
à 10 branches elle n'apparaît que deux fois avec un cœur : comme elle 
est alors juxtaposée à la même rosette mais sans cœur (tesson no 1) , il 
nous semble que la différence n'est pas significative et tient plutôt à la 
façon dont le poinçon a été imprimé(19) . 
C'est donc un total de 30 poinçons qui a pu être recensé , se décom-
posant comme suit : 
5 poinçons géométriques 
8 poinçons végétaux 
14 poinçons d'animaux 
3 poinçons de personnages .  
Étant donné leurs dimensions , ces tessons ne comportent aucun 
décor vraiment développé ;  ce simple décompte souligne cependant que 
les « scènes de chasses » représentent le thème majeur et que les éléments 
de structuration géométrique de l'espace à décorer sont peu nombreux . 
1�) Aux études de référence déjà mentionnées dans les notes précédentes il convient d'ajouter : 
FOLZER E . ,  Die Bilderschüsseln der ostgallischen Si gill a ta Manufakturen, Bonn, 1913;  OSWALD 
F. , Index of figure- types on terra sigillata, Margidunum, 1931 et << The decorated ware from Lavoye >>, 
J.R .S . ,  35 , 1945 , p. 49-57 ; LUTZ M . ,  L 'atelier de Saturninus et de Satto à Mittelbronn (Moselle) , 
:XXIIe su pp!. à Gallia, Paris, 1977 ; FISCHER C. , Die terra sigillata Manufaktur von Sinzig am Rhein, 
Rheinische Ausgr. 5, Düsseldorf, 1969; HULD-ZETSCHE I . ,  Trierer Reliefsigillata Verkstatt I ,  
Bonn, 1972; RICKEN H. ,  FISCHER C. , Die Bilderschüsseln der romischen Topfer von Rhei=abern, 
Bonn, 1963; CLAUSSE R. , RAEPSAET-CHARLIER M.-Th. et G . ,  << Terre sigillée décorée décou­
verte à Vieux-Virton (Saint-Mard) >>, dans Le Pays Gaumais, 1977-1978, p. 25-106. Le catalogue 
établi ici distingue, selon la règle en usage , Oves (0) , Types géométriques (G) , Types << végétaux >> 
(V) , Animaux (A) et Personnages (P) . Les dessins correspondants sont reproduits à l'échelle 111 (voir 
fig. 4) . Les tessons (voir fig. 5, 6 ,  7) sont reproduits à l'échelle 1/2 .  Dans le catalogue des poinçons on 
a utilisé les abréviations suivantes : F .  : E. Folzer (1913) ;  O. : F. Oswald (1931) ;  01 : F .  Oswald 
(1945) ;  R. : H. Ricken (1934) ; CH. : G. Chenet (1955) ; H. : B. Hofmann (1968) . 
17) Celles-ci varient considérablement selon les auteurs; ainsi le type Pl est dit << Bacchus à la peau 
de panthère >> ou << Mars >> par F. Oswald mais << Divinité à la haste >> par J .J .  Hatt; le type VS peut 
être considéré comme une feuille d'acanthe, une coupe , un motif aviforme. Voir VERTET H . ,  
<< Dieux gaulois aux épis, à l a  palme e t  à l a  haste >>, dans R.A.E. , 1959 , p.  108-115 .  
18)  A l'exception de celle donnée par B .  Hofmann dans son Catalogue (type n°  2) . 
19) S. Bucher a fait la même constatation à propos d'une rosette à 9 branches dans l'atelier de la 
Forêt de Hesse (son type G 30) ; mais ce type ne peut être confondu avec la rosette Ricken XIII, 1 qui 
a bien 10 branches, tout comme celle des tessons de Yutz . 
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Toutes les références renvoient bien aux ateliers d'Argonne et plus 
particulièrement à Lavoye ; d'ailleurs , jusqu'à l'exploitation du matériel 
de l.a Forêt de Hesse , Gesatvs passait pour n'avoir travaillé qu'à Lavoye(ZO) ;  toutefois , seul l'examen conjugué des oves , des types e t  de  l'agencement 
iconographique permet de tenter d'identifier les productions retrouvées 
à Yutz . 
Trois types d'oves sont reconnaissables dont un au moins (03) n'est 
assurément pas de Gesatvs , puisque c'est l'ove T6 de G. Chenet, repré­
senté sur un moule à l'estampille de Tribvnvs ; c'est celui qui apparaît le 
plus souvent ici . L'ove 02 en revanche est bien caractéristique de Gesatvs 
(ove T4 de G. Chenet sur un moule estampillé) et l'ove 01 lui appartient 
peut-être aussi(21l . Mais le seul examen des oves fait intervenir le nom 
d'au moins deux potiers et pas seulement celui de Gesatvs . 
Le cordon tremblé sous la ligne d'oves est retenu comme l'une des 
caractéristiques de Gesatvs(22l et il se trouve effectivement sur des moules 
estampillés au nom de ce potier(23l mais on le trouve également sur des 
moules de Tribvnvs(24l . Il faut cependant remarquer qu'il n'est jamais 
utilisé par le premier pour partager le décor en registres comme c'est le 
cas sur les tessons nos 6, 7, 9 et 13 , alors que cette {onction est attestée 
pour Tribvnvs(25) . 
Pour les types iconographiques nous avons distingué entre ceux 
apparaissant sur des moules avec l'estampille d'un potier et ceux qui lui 
sont seulement attribués(26l . Ici encore d'autres potiers argonnais que 
Gesatvs sont en cause : Tribvnvs mais aussi Vitalis ,  Germanvs , Tacca ; 
toutefois le tableau I montre bien que le répertoire de Gesatvs l'emporte 
largement , avec 5 poinçons signés et 5 autres attribués . Mais le tableau 
II où ont été systématiquement notées l'absence ou la présence des 32 
motifs différents sur 21 tessons permet d'affiner les constatations(27l . 
Trois tessons seulement (nos 8 ,  10 ,  21) ne comportent que des types de 
Gesatvs et un autre , le no 3 ,  n'en comporte que de Tribvnvs ; on est donc 
frappé par le manque d'homogénéité dans l'attribution des motifs utilisés 
(tessons nos 9 et 13 par exemple) et par les nombreuses discordances 
entre le type d'oves et les autres motifs {tessons nos 1 ,  5 ,  9, 16 ,  20)(28) , 
Mais plusieurs tessons comportent une majorité de types de Gesatvs (nos 
4, 6, 1 1 ,  12, 20) . 
20) Il ne semble plus guère admis qu'il ait travaillé à Ittenwiller. 
21) L'ove 01 a une tête nettement globuleuse et nous semble mieux correspondre à Ricken XIII A. 
22) Cf. F.  Oswald, dans son article du Journal of Roman Studies, p .  49 .  
23) Voir G. Chenet, fig. 55 H.  
24) Ibid. , fig. 57 R. 
25) Ibid. , fig. 56 C. 
26) Car on les trouve associés à des poinçons qui appartiennent, eux, à des moules estampillés. 
27) Nous n'avons pris en compte dans ce tableau ni le cordon tremblé qui ne nous semble pas toujours 
significatif (voir ci-dessus) ni les tessons trop fragmentaires, à un seul motif. 
28) Gesatvs pourrait peut-être avoir utilisé l'ove de Tribvnvs. 
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Les dimensions modestes des tessons ne permettent pas de tirer 
tout le parti souhaitable de l'agencement des décors . Quelques remar­
ques s'imposent cependant . On retrouve ici , semble-t-il , trois modes 
d'organisation iconographique qui viennent d'être considérés comme 
caractéristiques de Gesatvs(29) : le décor à festons (tessons nos 4, 8, 1 1 ,  
1 2  et 21) , le décor à arcades (no 20) e t  enfin l e  décor à répétition de poin­
çon (n° 10) ; le tesson no 17 peut éventuellement appartenir à la première 
ou à la deuxième catégorie . Mais un autre type d'agencement est à rete­
nir , avec une organisation en plusieurs registres séparés par un cordon 
tremblé, les registres étant occupés soit par des scènes de chasse (tessons 
nos 7, 9 et 13) , soit par des éléments végétaux (nos 2 et 6) ; dans les pro­
ductions attribuées à Gesatvs ce type ne se rencontre ni à Lavoye ni à la 
Forêt de Hesse(30) et il nous semble , en l'état actuel de la question , plus 
proche du « style » de Tribvnvs que de celui de Gesatvs ; nous avons bien 
là certains motifs de Gesatvs mais dans des ordonnancements qui , pour 
l'instant , ne semblent pas de sa manière(31) _ 
En conclusion, nous proposerions d'attribuer au « style de Gesatvs » 
huit tessons (nos 4 ,  8 ,  10 ,  1 1 ,  12, 17 ,  20 et 21) , à celui de Tribvnvs deux 
(nos 1 et 3) ; pour les autres tessons nous hésitons entre ces deux potiers 
ou éventuellement , surtout pour les scènes de chasses (nos 5, 7, 9, 13 , 14 ,  
16 ,  18 ,  19 et 23) , d'autres potiers argonnais . Mais on ne saurait masquer 
une certaine vanité de ces attributions à un potier voire même à un style 
de potier; l'essentiel nous semble plutôt être ici de reconnaître des grou­
pes(32) que des études moins ponctuelles pourront rattacher à des séries ;  
i l  reste impératif de  tenir compte de  tous les aspects de  l'iconographie , 
les motifs et les agencements , certes ,  mais aussi le découpage éventuel 
en registres,  les rapports entre la zone principale et les frises . 
Ces quelques tessons obligent cependant à aborder des questions 
fondamentales ; ils soulignent en effet la circulation des types iconogra­
phiques parmi les potiers argonnais ainsi que l'utilisation de ces types dans 
un autre style que celui attribué au potier originel . Dans le cas présent , 
si Gesatvs est vraiment le « successeur » de Tribvnvs , c'est là un élément 
d'explication .  Il convient aussi de se demander, même si aucune réponse 
n'est possible pour l'instant , si ces différents groupes sont contemporains 
ou caractérisent des moments ou des sites différents de production . Enfin, 
il faut rappeler qu'aucun moule de Gesatvs n'a été retrouvé à Yutz et 
que ces tessons sont considérés comme « importés » sans qu'on puisse 
29) Voir S .  Bucher, Mémoire de Maîtrise, p.  67-80 . 
30) On ne le retrouve pas non plus sur des tessons découverts sur des sites de consommation (tels 
Elewijt, Heddernheim, Butzbach) et attribués à Gesatvs . 
31) A l'inverse S. Bucher a pu reconnaître des agencements semblables mais avec des poinçons 
différents (pl. 65 , fig. 1 ) .  
32) Quatre dans le  cas présent : celui << de Gesatvs >>, celui « de Tribvnvs >>, celui avec le décor à 
registres « végétal >> et enfin celui du décor à registres et scènes de chasses .  Dans ce dernier cas un 
certain nombre de poinçons sont attribués à Vitalis. 
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situer leur lieu de fabrication(33l .  Seule une étude systématique du maté­
riel « argonnais » retrouvé à Yutz aidera à mieux cerner ces divers pro­
blèmes<34l . 
J . -M.  DEMAROLLE 
GESATVS TRIBVNVS AUTRES POTIERS ARGONNAIS 
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Tableau 1 - Répartition des poinçons . 
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Tableau Il - Répartition des poinçons selon les tessons .  
33) Voir G.  STILLER, D.A.F. ,  no  6 ,  p .  222. 
34) Nous avons l'agréable devoir de remercier M. Lutz pour ses conseils et M.D .  Poncin pour les 
clichés. 
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Catalogue des poinçons 
N° des N° des Description Références Ateliers Poinçons Tessons 
01 2-9-21-22 Cœur R. XIII, A Lavoye 
Orle triple 
Dard à g. avec tête globuleuse 
F. de Hesse 
à la hauteur de la base de 
l'orle extérieur 
02 5-8 Cœur CH. 55 I Lavoye 
Orle triple CH. 56 H Les Allieux 
Dard à g. avec tête en marteau CH. 61 D F. de Hesse 
à la hauteur de la base de ove T4 
l'orle extérieur 
03 1-3-15-16- Cœur R. XIII B Lavoye 
17-18-20- Orle triple CH. 57 R; 58 D  F. de Hesse 
21-23-24 Dard à g. avec tête en marteau ove T6 
dépassant la base de l'orle 
extérieur 
G1 1-2-3-5-6-7- Cordon tremblé 
8-9-10-13- (5 pointes au cm) 
15-17-20-
21-22-24 
G2 1-4-8- Rosette à 10 branches, R. XIII, 1 Lavoye 
12-14 avec cœur ou sans cœur 01 : 8 , 24 F. de Hesse 
Boucheporn (G.33) ? 
G3 2-12 Ligne horizontale )erlée 
( 4 à 5 perles au cm 
G4 8-21 Rangée de perles entre 2 festons R. XIII, 20 F. de Hesse 
G5 4-8-11-12-20 Demi-cercle bordé de perles R. XIII , 20 Boucheporn ? 
rectangulaires F. de Hesse 
V1 1-16 Feuille en as de pique à grosse R. XIII, 6 Lavoye 
nervure centrale F. VII , 3 Boucheporn (G40) 
F. VIII, 18 F. de Hesse 
01 : 6 , XIX 
V2 6 Trifolié (largeur 10 mm) R. XIII , 7 Lavoye 
CH. 59, H F. de Hesse 
V3 7-9-10-13 Feuille palmée R. XIII, 10 Lavoye 
CH. 55 G; 55 I ;  F. de  Hesse 
62, 11  
V4 1-4 Feuille à pétiole retourné R. XIII , 11 Lavoye 
F. VII, 32 
CH. 62, 11 
01 : 6 , 4 - 7 , 1  
vs 2-6 Feuille d'acanthe stylisée ? R. XIII, 12 Lavoye 
F. VII , 27 Boucheporn 
CH. 55 J - 61 D  F. de Hesse 
01 : 6 , VI 
V6 4-16 Grappe de raisin à 16 grains 
(2 par 2) 
V7 2-3-6 Rinceau peuplé d'un oiseau à dr. R. XIII, 17 Lavoye 
picorant une grappe de raisin 
VS 14 Grande feuille à cinq folioles R. XIII , 45 Lavoye 
CH. 58, K F. de Hesse 
F. VII , 3-10 
VIII, 1 
H. 350 
Al 8-17-20-21 Oiseau • R. XIII , 13 Lavoye 
CH. 55, H F. de Hesse 
F. VII , 7 
VIII, 18 
A2 3 Lion en course • R. XIII, 24 Lavoye 
0 1497 Y 
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Catalogue des poinçons (suite) 
No des N° des Description Références Ateliers Poinçons Tessons 
A3 1-7-14-16 Lion • R. XIII , 26 Lavoye 
CH. 55 A Boucheporn 
F.  VII , 34 F .  de Hesse 
o. 1442 
A4 7-9-13-18 Petit cerf en course • R. XIII , 27 Lavoye 
CH. 55 C; 59, 2 :  F .  de Hesse 
60 H Trèves I 
0 . 1822 H Rheinzabern 
Sinzig 
AS 11  Grand cerf se retournant vers o. 1804 ? 
la droite 
A6 9-12-13 Sanglier • R. XII , 44 
CH. 55 F; 63, 18 
0 . 1696 A 
0 1 .  7, 8 
A7 5-9 Sanglier . R. XIII , 32 
AS 5 Lièvre en course • R. XIII , 28 
A9 9 Lièvre en course ? • R. XIII , 38 
A lü 3 Animal indéterminé 
All 23 Petit chien en course . R. XIII , 29 
H. 256 
A12 14 Grand chien en course • R. XIII , 35 Lavoye 
O. 2039 FF Pont des Rèmes 
H. 257 
A13 19 Petit cerf . CH. 61 , 4 Avocourt 
H. 228 F.  de Hesse 
A14 14 Cerf galopant • R. XII , 48 ? Lavoye 
H. 213 Rheinzabern 
Pl 10 Homme nu , debout de face, R. XIII , 39 Lavoye 
s'appuyant à dr. sur une lance CH. 54, 6; 61 D: F .  de Hesse 
et tenant à g .  une corde 62, 1 1 ;  63, 8 Metz 
(ou une draperie) F .  VII , 49 - 53 
O. 576 B 
01 .  7, 1 
P2 1 Flûtiste jouant de la double R. XIII , 44 Lavoye 
flûte, de profil • CH. 59, J, 61 ,  H La Madeleine 
F. VII , 34 Rheinzabern 
P3 1 Flûtiste de profil • F. VII , 7 Lavoye 
o. 613 Rheinzabern 
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Fig . 1 - Tesson no 14 ( I nventaire n'" 1486 et 1526) . 
Fig. 2 - Tesson n" 20 (Inventaire n" 1476) . 
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Fig . 5 - << Tessons de Gesatvs >> de Yutz . 
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Fig . 6 - << Tessons de Gesatvs » de Yutz . 
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Fig . 7 - << Tessons de Gesatvs » de Yutz . 
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